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Una esperanza matinal: 
las dimensiones de la luz en Walden
Óscar Figueroa
En el presente ensayo se indaga sobre las diferentes ideas e imágenes asociadas 
con el fenómeno de la luz (el sol, la aurora, el fuego, la primavera, etc.) en Wal-
den, la obra capital de Henry David Thoreau (1817-1862). En este contexto se 
GH¿HQGHODWHVLVGHTXHXQVHQWLGRSDUWLFXODUGHFRQWLQXLGDGHLQFOXVRWRWDOLGDG
prevalece a lo largo del texto alrededor del imaginario de la luz. Así, se propo-
QHODFDWHJRUtDGH³UHGH¿QLFLyQ´R³GHSXUDFLyQ´FRPRFODYHLQWHUSUHWDWLYDSDUD
comprender la importancia de la luz en Walden, prestando además atención 
D ODV IXHQWHVTXH7KRUHDXHPSOHDFRQHO¿QGH OHJLWLPDUQDUUDWLYDPHQWH ODV
diferentes dimensiones de la misma. Finalmente, el ensayo establece un nexo 
entre el proceso depurativo asociado con el imaginario de la luz y la noción de 
esperanza.
PALABRAS CLAVE: Henry D. Thoreau; Walden, Thoreau y Romanticismo, 
imágenes de la luz, luz y religión.
This paper investigates the various ideas and images associated with the phe-
QRPHQRQRIOLJKWWKH6XQGDZQ¿UHVSULQJWLPHHWFLQWalden, the mas-
terpiece of Henry D. Thoreau (1817-1862). In this context, it is argued that a 
peculiar form of continuity and even totality prevails throughout the book sur-
URXQGLQJWKHLPDJHU\RIOLJKW7KHFDWHJRU\RI³UHGH¿QLWLRQ´RU³GHSXUDWLRQ´
is thus put forward as key to understanding the importance of light in Walden, 
bringing attention at the same time to the sources Thoreau relied upon in order 
to legitimate narratively its various dimensions. Finally, the essay establishes 
a link between the depurative process associated with light imagery and the 
notion of hope.
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1. Introducción
Mucho se ha escrito sobre la extraordinaria capacidad de H. D. Thoreau 
(1817-1862) para apropiarse literariamente de un amplio repertorio de 
fuentes (clásicas y modernas, ortodoxas y disidentes, occidentales y 
orientales, etc.) e integrarlas de manera innovadora, a veces inespera-
da. Sin duda, Walden, su obra maestra publicada en 1854, constituye 
un espécimen notable de ese meticuloso proceso de selección textual 
\UHLQYHQFLyQOLWHUDULDDPDOJDPDTXHSRURWURODGRVHUtDLPSHQVDEOH
VLQHOIXQGDPHQWRYLWDOTXHDSRUWDHO³\R´GHODH[SHULHQFLDSHUVRQDOHO
³\R´GH7KRUHDXPLVPRFRPRFULWHULR~OWLPRGHYDOLGH]\SURIXQGLGDG
de contenido. Así, cuando se pone Walden al lado de otros destacados 
SURGXFWRVLQWHOHFWXDOHV\OLWHUDULRVGHODpSRFDUHVXOWDHYLGHQWHTXHVH
está ante un caso ejemplar de distinción en la semejanza: Walden brilla 
FRQ OX] SURSLD D SDUWLU GH HVH IRQGR FRP~QGHSUHPLVDV D¿FLRQHV H
LQTXLHWXGHVTXHPDUFDURQHOUXPERGHODOLWHUDWXUDHVWDGRXQLGHQVHGHO
siglo XIX.
$ORVRMRVGHOOHFWRUFRP~QWRGRHVWRQRSXHGHVLQRUHSUHVHQWDUXQR
GHORVUDVJRVPiVGHVD¿DQWHVGHOOLEURHOHQFXHQWURFRQWDORFXDOLPD-
JHQV~ELWDPHQWHVHGHVYtDGHOSDWUyQHVSHUDGRFRQGXFHDXQGHVHQODFH
UHPRWRRGHSODQRVHGHVGLFHHQXQ WURSHOGHHTXtYRFRVGHOLEHUDGRV
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Con frecuencia la naturaleza multi-dimensional e incluso contradicto-
ria de Walden nos hace experimentar perplejidad en medio de un labe-
rinto de sentidos.
/DXELFXLGDG\ODULTXH]DVHPiQWLFDGHODVLPiJHQHVTXHHQWalden 
están asociadas con la luz —el alba, el sol, el fuego, la primavera y 
muchas otras— conforman uno de esos ricos laberintos. Entonces, en 
ORTXHVLJXH\HOOHFWRUSHUGRQDUiHQHVWHFDVRODLUUHPHGLDEOHUHGXQ-
GDQFLDWUDWDUpGHDUURMDUXQSRFRGHOX]VREUHODOX]TXHGHVWHOODDOR
ODUJRGHORVGLIHUHQWHVFDStWXORVTXHFRPSRQHQWalden. En este sentido, 
GH¿HQGRODLGHDGHTXHDSHVDUGHVXDSDUHQWHGLVSDULGDGHOLPDJLQD-
rio luminoso de Thoreau posee una línea narrativa y un argumento. De 
PDQHUDSUHOLPLQDUPHJXVWDUtDGH¿QLUHVHVHQWLGRGHFRQWLQXLGDG\DXQ
WRWDOLGDGHOWRGRTXHHVODOX],FRPRXQSURFHVRGHGHSXUDFLyQRUHGH¿-
nición. Desde la perspectiva narrativa, tal proceso se despliega siguien-
GRHOFXUVRGHODVHVWDFLRQHVHOPLVPRPDUFRTXHRUJDQL]DODWUDPDGHO
libro. Desde una perspectiva más conceptual, el proceso se sustenta en 
XQDPSOLRQ~PHURGHUHIHUHQFLDVFDQyQLFDVGHODFXDOHVGHVWDFDUpWUHV
las de estirpe romántica, las ilustradas y las propias de la religión.
2. El horizonte romántico-ilustrado
'DGDODLPSRUWDQFLDTXHHQHOOLEURWLHQHHOPXQGRQDWXUDOHOOHFWRUGH
WaldenVXHOHVHQWLUVHSHUVXDGLGRDVLPSOHPHQWHUHSHWLUHOQH[RTXHFRQ
el ideario romántico le ha asignado a Walden la tradición literaria.1 Tal 
reiteración puede ser, sin embargo, engañosa. En efecto, Thoreau consi-
dera la naturaleza como fuente de revelación poética y de transformación 
LQWHULRU(VLJXDOPHQWHFLHUWRTXHHVWDDSUHFLDFLyQFRQOOHYDXQDFUtWLFD
al racionalismo instrumental ante el cual había cedido en buena medida 
el espíritu ilustrado desde principios del siglo XIX. Para sustentar su re-
1 Sobre la peculiar relación de Thoreau con el romanticismo, pueden consultarse, 
entre muchos otros títulos, J. MCINTOSH, Thoreau as Romantic Naturalist: His Shifting 
Stance toward Nature, New York, Cornell University Press, 1974; R. P. ADAMS, “Ro-
PDQWLFLVPDQGWKH$PHULFDQ5HQDLVVDQFH´HQAmerican Literature 23, 1952, 419-432; 
P. MILLER³7KRUHDXLQWKHFRQWH[WRI,QWHUQDWLRQDO5RPDQWLFLVP´HQThe New England 
Quarterly 34-2,1961, 147-159.
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chazo, los pensadores románticos se volvieron a fuentes textuales, cuyo 
halo de verdad emanase, no casualmente, de su antigüedad. Por ejem-
SORODV¿ORVRItDVGHORVSUHVRFUiWLFRV2 el inmanentismo de los neopla-
WyQLFRV\¿QDOPHQWHODVDELGXUtDRULHQWDOHQHVSHFLDOODGHOD,QGLD3 En 
WRGDVHVWDVIXHQWHVHOURPDQWLFLVPRFUH\yHQFRQWUDUYDORUHVTXHSRQtDQ
en entredicho los dogmas del racionalismo. Una vez más, no es difícil 
detectar todos estos elementos en Walden.4 Pero no hagamos más larga 
la lista de las certezas compartidas y pasemos a la diferencia decisiva 
TXHDTXtPHLQWHUHVDUHVDOWDUODTXHWLHQHTXHYHUFRQHOPRWLYRGHODOX]
(QWRQFHVMXQWRDODGHL¿FDFLyQSRpWLFDGHODQDWXUDOH]DVLKD\DOJR
TXHGLVWLQJXHDOURPiQWLFRHVHOXVRGHLPiJHQHVQRFWXUQDV\SRUFRQ-
siguiente, asociadas con el estado onírico y el submundo del incons-
ciente. El carácter misterioso del universo nocturno se convirtió rápida-
mente en uno de los símbolos románticos más explorados, tarea sobre 
todo dirigida a relocalizar la plenitud humana, al margen de los límites 
establecidos por el llamado Siècle des LumièresTXHHQODIDPRVDGH
¿QLFLyQGH.DQWHQFDUQDEDODDQKHODGDPDGXUH]LQWHOHFWXDOGHODKXPD-
nidad, esto es, la capacidad para la auto determinación, así como para la 
determinación de las diversas interacciones del hombre con la realidad 
(a todos los niveles: epistemológico, moral, religioso o estético), todo 
ello de acuerdo con principios racionales de validez universal, libres 
2 1RWDEOHPHQWHODVHQLJPiWLFDVUHÀH[LRQHVGH+HUiFOLWRHQWRUQRDODphysis o na-
turaleza, concebida como un principio inmanente, en continua transformación, y no 
obstante más allá de todo.
3 5HFXUVRIDFLOLWDGRSRUODJUDGXDOUHFHSFLyQWH[WXDOTXHGHODPLVPDVHSURGXMRD
partir de la segunda mitad del siglo XVIII gracias a los estudios y traducciones de W. 
Jones y H. T. Colebrooke, en Inglaterra, y de los hermanos Schlegel, en Alemania. Al 
respecto véase W. HALBFASS, India y Europa, México, Fondo de Cultura Económica, 
2013; R. SCHWAB, The Oriental Renaissance: Europe’s Rediscovery of India and the 
East, 1680-1880, New York, Columbia University Press, 1984, y R. GÉRARD, L’Orient 
et la pensée romantique allemande, Paris, Didier, 1963.
4 6REUHWDOHVLQÀXHQFLDVSXHGHQKDOODUVHQXPHURVDVDOXVLRQHVHQODELEOLRJUDItDGHGL-
cada a la relación de Thoreau con la religión india. Mucho menos es, sin embargo, lo 
TXHVHKDHVFULWRVREUHXQDSRVLEOHLQÀXHQFLDGHOD¿ORVRItDSUHVRFUiWLFD\QHRSODWyQLFD
En cuanto al orientalismo de Thoreau pueden consultarse A. VERSLUIS, American Tran-
scendentalism and Asian Religions, Oxford, Oxford University Press, 1993, en especial 
el cap. 3; R. K. DHAWAN, +HQU\'DYLG7KRUHDX$6WXG\LQ,QGLDQ,QÀXHQFH, New Delhi, 
Classical Publishing Company, 1985, y más recientemente P. FRIEDRICH, The Gita with-
in Walden, New York, SUNY Press, 2008.
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GHGHSHQGHQFLDHPStULFD\GHTXLPHUDVPHWDItVLFDV5 Tan encomiable 
empeño no podía permitirse concesiones fuera de la esfera del intelecto. 
Lo más noble en el hombre reside en sus propios límites, esto es, en los 
OtPLWHVTXHODUD]yQHVWDEOHFH,UFRQWUDHVWHSULQFLSLRVLJQL¿FDSHUGHU
DXWRQRPtDXQUHWRUQRLQMXVWL¿FDGRDORVFXUDQWLVPRGHODUHOLJLyQ\VXV
infundadas creencias. De esta guisa, al apostar por un imaginario más 
ELHQQRFWXUQRHOURPDQWLFLVPRGHIHQGtDODLGHDGHTXHODOLEHUWDGJH-
QXLQDVyORSXHGHH[SHULPHQWDUVHXQDYH]TXHHOKRPEUHVHULQGHDQWH
XQSRGHUPiVYDVWRTXHQHFHVDULDPHQWHH[LVWHIXHUDGHOiPELWRGHOD
GHWHUPLQDFLyQUDFLRQDO-XVWRDTXt\DFHODGLIHUHQFLDFRQODDSXHVWDGH
WaldenREUDHQODTXHQRSDUHFHQWHQHUFDELGDQLHOUHFKD]RWDMDQWHDOD
Ilustración (incluyendo el rechazo a su variante del siglo XIX, el positi-
vismo) ni el encumbramiento de los secretos de la noche. Como trataré 
de mostrar, detrás de esta decisión la luz cumple un papel doble y, en 
~OWLPDLQVWDQFLDSDUDGyMLFR6
En suma, si bien Walden contiene algunas experiencias nocturnas 
VLJQL¿FDWLYDVSRUHMHPSORFRPRHOPRPHQWRSURSLFLRSDUDSHQVDPLHQ-
tos nobles,7RFRPRHOHVFHQDULRTXHPDWHULDOL]DHODQWLJXR LPSHUDWL-
YRGHTXHVyORVHFRQRFHTXLHQSULPHURVHKDSHUGLGRDVtPLVPR8 la 
UHOHYDQFLD GH pVWRV \ RWURV SDVDMHV HQ ORV TXH VH DVRPD OD QRFKH HQ
5 $TXt ODV OtQHDV FRQ ODV TXH.DQW DEUH VX IDPRVRPDQL¿HVWRBeantwortung der 
Frage: Was ist Aufklärung?: “[Aufklärung] ist der Ausgang des Menschen aus seiner 
selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines 
Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Un-
mündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der 
(QWVFKOLHXQJXQGGHV0XWHVOLHJWVLFKVHLQHURKQH/HLWXQJHLQHVDQGHUQ]XEHGLHQHQ´
6 Para un acercamiento a la noción de paradoja en WaldenUHVXOWD~WLOJ. MOLDENHA-
UER³3DUDGR[LQ:DOGHQ´HQTwentieth Century Interpretations of Walden, R. Ruland 
(ed.), Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1968, 73-84.
7 ³7KH3RQGV´³,WZDVYHU\TXHHUHVSHFLDOO\LQGDUNQLJKWVZKHQ\RXU
thoughts had wandered to vast and cosmogonal themes in other spheres, to feel this 
IDLQW MHUNZKLFK FDPH WR LQWHUUXSW \RXU GUHDPV DQG OLQN \RX WR1DWXUH DJDLQ´7R-
das las referencias a WaldenSHUWHQHFHQDODHGLFLyQGH¿QLWLYDGH-/\QGRQ6KDQOH\
3ULQFHWRQ3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\3UHVV&RQHO¿QGHIDFLOLWDUODLGHQWL¿FDFLyQ
de las referencias en otras ediciones incluyo, además de la página, el título del capítulo 
correspondiente.
8 ³7KH9LOODJH´³1RWWLOOZHDUHORVWLQRWKHUZRUGVQRWWLOOZHKDYHORVWWKH
ZRUOGGRZHEHJLQWR¿QGRXUVHOYHVDQGUHDOL]HZKHUHZHDUHDQGWKHLQ¿QLWHH[WHQW
RIRXUUHODWLRQV´
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QDGDVHFRPSDUDVHDHQQ~PHURRLPSDFWRFRQODTXHSRVHHODOX]
0iVD~QFRPRYHUHPRVODIXQFLyQSULQFLSDOGHODQRFKHHQWalden 
WLHQHTXHYHUFRQVXHTXLYDOHQWHHVWDFLRQDOHOLQYLHUQRFX\RYDORU\
simbolismo descansa precisamente en dar cobijo y protección a la luz 
TXHGRUPLWDHQVXVHQRGHKLHORSHUPLWLHQGRHQWRQFHVVXUHJHQHUDFLyQ
'HSULQFLSLRD¿QHVODPDUFKDWUDQVIRUPDGRUDGHODOX]ODTXHGLFWDOD
SDXWDTXLWiQGROHDODQRFKHHOSULYLOHJLRGHODH[SHULHQFLDFXOPLQDQWH
(VDYLVLyQODYLVLyQ¿QDODODTXHQRVHPSXMDGHPDQHUDFRQVLVWHQWH
la narrativa de Thoreau, está reservada a las primeras horas del día, a 
ORVSULPHURVMLURQHVGHOX]VREUHXQ¿UPDPHQWRVLQPiFXOD1RGHEH
VRUSUHQGHUHQWRQFHVTXH:DOGHQHOODJRVHDGH¿QLGRFRQXQODFRQLVPR
TXHUR]DHQ WDXWRORJtDFRPRXQ ODJRGH OX]9RTXHWalden, el libro, 
HVWpDVHGLDGRSRULPiJHQHVOXPLQRVDVGHVGHVXLQLFLRHSLJUi¿FRKDVWD
VX~OWLPDOtQHD10 Los extremos de este movimiento alrededor de la luz 
no suponen, sin embargo, una reiteración de lo mismo, la descripción 
GHXQYLDMHXQLIRUPHTXHUHWRUQDVLQFRQWUDWLHPSRVDGRQGHFRPHQ]y
$XQTXHSDUHFHQHYRFDUXQDPLVPDOX]SULQFLSLR\¿QHVWiQPHGLDGRV
por una transformación de gran alcance.
3. La luz como talaria
Anunciada por el cantar del gallo, la primera aurora de Walden se dilata 
SRUODERVFRVDJHRJUDItDGH&RQFRUGTXHGHVQXGDHOSURIXQGRHVWXSRU
LQWHOHFWXDOTXHFRQGHQDDVXVKDELWDQWHV ORVYHFLQRVGHOSURSLR7KR-
UHDXDHQWUHJDUVXYLGDDODE~VTXHGDGHPHWDVYDQDV/DPDxDQDFUHFH
entonces con un fulgor claramente positivista; su mensaje resuena con 
VRQRURVHFRVLOXVWUDGRV£'HVSLHUWD7HQHOYDORUVX¿FLHQWHSDUDVXSHUDU
tu amnesia. El naturalista, el explorador y el clasicista son las grandes 
9 ³7KH3RQGV´³:KLWH3RQGDQG:DOGHQDUHJUHDWFU\VWDOVRQWKHVXUIDFHRIWKH
HDUWK/DNHVRI/LJKW´
10 El epígrafe: “I do not propose to write an ode to dejection, but to brag as lustily as 
FKDQWLFOHHULQWKHPRUQLQJVWDQGLQJRQKLVURRVWLIRQO\WRZDNHP\QHLJKERUVXS´/DV
OtQHDV¿QDOHV³7KHOLJKWZKLFKSXWVRXWRXUH\HVLVGDUNQHVVWRXV2QO\WKDWGDZQVWR
ZKLFKZHDUHDZDNH7KHUHLVPRUHGD\WRGDZQ7KHVXQLVEXWDPRUQLQJVWDU´³&RQ-
FOXVLRQ´
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¿JXUDVTXHHQFDUQDQODVGHPDQGDVGHHVWHWLSRGHOX]6XPLVLyQHVXQD
\ODPLVPDHOHYDUDOLJQRUDQWHDODVFHUWH]DVGHODUD]yQ&RQ¿DQ]DDE-
VROXWDHQHOSRGHUUHGHQWRUGHOLQWHOHFWRXQDFXULRVLGDGFLHQWt¿FDLQVD-
ciable, respeto por la literatura canónica, todos estos elementos trabajan 
juntos para destruir la ignorancia del mundo, entendida como una inca-
pacidad para conocer las leyes de la Naturaleza.11 Su combinación for-
PDHODQWtGRWRTXHDSOLFDGRHQJHQHURVDVGRVLVSXHGHFXUDUODHQIHUPH-
dad de las creencias míticas y las infantiles aspiraciones metafísicas.12
7DOYH]HOVtPERORTXHPHMRUFRQGHQVDODOX]LOXVWUDGDGHWalden es 
talariaHQHOVHQWLGRLJXDOPHQWHLOXVWUDGRPRGHUQRTXH7KRUHDXOHGD
DODLQVLJQHSDODEUDODWLQDHQ³%DNHU)DUP´HVWRHVFRPR³FXOWX-
UD´R³HGXFDFLyQ´13 Tradicionalmente, los talaria, sandalias aladas de 
mensajeros divinos como Hermes o Iris, simbolizan una trascendencia 
PiVELHQPtVWLFDRUHOLJLRVDORTXHHQHOKRUL]RQWHFOiVLFRQRQHFHVD-
ULDPHQWHVLJQL¿FDXQFDPELRRXQPHMRUWLSRGHYLGDDSDUWLUWDQVyORGH
ORVUHFXUVRVTXHRIUHFHHOLQWHOHFWR14'HDKtHQWRQFHVHOFDOL¿FDWLYR
GH³PRGHUQR´HQHOFRQWH[WRGHWalden.
La tarea es, desde luego, tan diversa como los muchos tipos de ig-
QRUDQFLDTXHXQDOX]DVtHVWiOODPDGDDGLIXPLQDU3RUHMHPSORWUDHQR
sólo un mensaje de redención social para los inmigrantes irlandeses, 
VRPHWLGRVDWRGDFODVHGHDEXVRV³%DNHU)DUP´VLQRDGH-
más certeza moral para la humanidad (“What I have observed of the 
SRQGLVQROHVVWUXHLQHWKLFV´³7KH3RQGLQ:LQWHU´Talaria es 
HOVtPEROROXPLQRVRTXHDEUHODVSXHUWDVGHHVHSODQRUHJLGRSRU/H\HV
Superiores,15 y nos otorga el valor para domesticar las fuerzas brutas de 
11 Cfr.³7KH3RQGLQ:LQWHU´
12 /HHPRVSRUHMHPSORHQ³7KH3RQGLQ:LQWHU´³,WLVUHPDUNDEOHKRZORQJ
men will believe in the bottomlessness of a pond without taking the trouble to sound 
it […] I am thankful that this pond was made deep and pure for a symbol. While man 
EHOLHYHLQWKHLQ¿QLWHVRPHSRQGVZLOOEHWKRXJKWWREHERWWRPOHVV´
13 Cfr. C. ANDERSON, The Magic Circle of Walden, New York, Holt, Rinehart and 
Winston, 1968, cap. 5.
14 Al respecto véase, por ejemplo, J. CHEVALIER, Dictionary of Symbols, Paris, Robert 
Laffont, 1982.
15 Véase VREUHWRGRHOFDStWXORFRQHOPLVPRQRPEUH³+LJKHU/DZV´ÒWLO
en este contexto es J. PICKARD³7KH5HOLJLRQRIµ+LJKHU/DZV¶´HQTwentieth Cen-
tury Interpretations of Walden, R. Ruland (ed.), Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice 
Hall, 1968, 85-92.
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la naturaleza (“Nature is hard to be overcome, but she must be overco-
PH´³+LJKHU/DZV´HVHOVtPERORTXHQRVLQYLWDDUHFRQRFHUTXH
ciertos cambios no son sólo deseables sino además posibles y aun inmi-
QHQWHVHOVtPERORTXHOHLQIXQGHDODVFiOLGDVEULVDVGHOHVWtRHOSRGHU
de una transformación decidida de antemano, concedida desde siempre.
4. La luz preservada
La llegada del invierno pone en marcha un proceso de recogimiento a 
WUHV QLYHOHV GLVWLQWRV DXQTXH HVWUHFKDPHQWH YLQFXODGRV KRPEUH QD-
turaleza y luz. Entonces, tal como Thoreau se refugia en su cabaña por 
días y noches, morada concebida como una extensión de su cuerpo, así 
también el lago, ahora cubierto por una gruesa capa de hielo, habrá de 
replegarse sobre sí mismo. En sus vernales entrañas se preservan, sin 
embargo, el calor y el esplendor de la luz solar bajo las formas capri-
chosas del fuego. El aparente letargo exterior no es, pues, sinónimo de 
inercia u ocio reales. A estas alturas desconocemos la naturaleza exac-
WD\HOVLJQL¿FDGRGHDTXHOORTXHVHHVWiJHVWDQGRHQODLQWLPLGDGGHO
RVFXUR LQYLHUQRSHURDO LJXDOTXHHOKRPEUHPHGLHYDOFX\DSURIDQD
mirada debía contentarse con descifrar a la distancia los signos elusivos 
GHORVPLODJURVTXHDFRQWHFtDQHQHOODERUDWRULRGHODOTXLPLVWDRORUHV
sonidos, vapores), nosotros también tenemos la oportunidad de espiar 
ORVVLJQRVTXHFRQ¿UPDQTXHODOX]GHWalden no sólo no se ha extin-
JXLGRVLQRTXHDGHPiVVLJLORVDSHURSXQWXDOPHQWHHVWiH[WHQGLHQGR
su dominio a las esferas reservadas a los dioses:
:KHQ WKHYLOODJHUVZHUH OLJKWLQJ WKHLU¿UHVEH\RQG WKHKRUL]RQ , WRR
gave notice to the various wild inhabitants of Walden vale, by a smoky 
streamer from my chimney, that I was awake.
Light-winged Smoke, Icarian bird,
0HOWLQJWK\SLQLRQVLQWK\XSZDUGÀLJKW
Lark without song, and messenger of dawn […]
Go thou my incense upward from this hearth,
$QGDVNWKHJRGVWRSDUGRQWKLVFOHDUÀDPH
(“House-Warming´
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(QWRQFHVDODPDQHUDGHORVSHFHVTXHQRKDQGHMDGRGHDJLWDUVHDO
IRQGRGHOODJRFRQJHODGRRGHPRGRVHPHMDQWHDOVROLWDULRE~KRTXH
medita sobre la punta de un silencioso árbol nevado, aguardando “el 
DPDQHFHUGHVXGtD´³)RUPHU,QKDELWDQWVDQG:LQWHU9LVLWRUV´
la luz exhortativa de las soleadas mañanas de ayer, las mañanas del fre-
nesí ilustrado, tras haber entrado a la cabaña invernal y haber asumido 
el color y la forma del fuego, también medita en espera del momento 
propicio para revelar su esplendor congénito, para volver a ser toda la 
luz y una nueva luz.
5. La luz como revelación
$IWHUDVWLOOZLQWHUQLJKW,DZRNHZLWKWKHLPSUHVVLRQWKDWVRPHTXHV-
tion had been put to me, which I had been endeavoring in vain to an-
swer in my sleep, as what-how-when-where? But there was dawning 
Nature, in whom all creatures live, looking in at my broad windows 
ZLWKVHUHQHDQGVDWLV¿HGIDFHDQGQRTXHVWLRQRQher lips. I awoke to 
DQ DQVZHUHG TXHVWLRQ WR1DWXUH DQG GD\OLJKW7KH VQRZ O\LQJ GHHS
on the earth dotted with young pines, and the very slope of the hill on 
which my house is placed, seemed to say, Forward! Nature puts no 
TXHVWLRQDQGDQVZHUVQRQHZKLFKZHPRUWDOV DVN6KHKDV ORQJDJR
WDNHQKHUUHVROXWLRQ³7KH3RQGLQ:LQWHU´
Este pasaje es uno de los más celebrados de Walden. En él hallamos 
de nueva cuenta la centralidad no sólo de la naturaleza, sino más exac-
tamente de una naturaleza sometida a los designios de la luz, enmar-
cada por las luminiscencias del amanecer. Insertado justo después de 
ODVKLVWRULDVGHFDFHUtDGH³:LQWHU$QLPDOV´HOSDVDMHWLHQHXQDJXGR
efecto de contrastes. Aun cuando la respuesta de la naturaleza surge de 
manera silenciosa desde el delicado y casi etéreo velo de la luz matinal, 
HOORQXQFDRFXUUHDOPDUJHQGHODYLGDFRQFUHWDGHOERVTXH(OHYHQWR
es inesperado y al mismo tiempo prometedor, pues es todavía (still) 
invierno.16 La luz ha sido preservada en el fuego a lo largo de jornadas 
16 Esto si se lee la palabra en la primera línea en su doble e implícito sentido. M. 
Bickman sugiere también esta doble lectura para la palabra still. Su análisis sin embargo 
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LQWHUPLQDEOHV\HVWDSURGLJLRVDPDxDQDQRVyORDQXQFLDTXHHOGtDGH
VX UHQRYDGRHVSOHQGRUHVWiFHUFDVLQRPiV LPSRUWDQWHD~QTXHXQD
forma distinta de visión nos aguardaVXWLOLQGLFDFLyQGHTXHXQFDPELR
decisivo en nuestra relación con la naturaleza está teniendo lugar. Las 
preocupaciones planteadas en primera persona (“I had been endeavo-
ULQJ LQ YDLQ WR DQVZHU«´ FRPLHQ]DQ D GHVYDQHFHUVH HQ HO GHOLFDGR
pero apremiante silencio de la espesura. El individuo parece despertar a 
XQDPRGDOLGDGGLVWLQWDGHOX]QRODGHVXE~VTXHGDSHUVRQDOHLQTXLVLWL-
YDGHODYHUGDGFHQWUDGDHQVtPLVPReVWDQRHV\DODOX]TXHHVWDEOHFH
fundamentos. La nueva claridad es espontánea, casi absurda; es una luz 
TXHWUDHDODPHQWHORVDWULEXWRVGLYLQRVGHODURVDPtVWLFDGH$QJHOXV
6LOHVLXV²VLQSRUTXp\DEUD]DQGRFRPROD~QLFDFDXVDGHVXÀRUHFHUHO
KHFKRPLVPRGHÀRUHFHU17
(O LPSHUDWLYR DVFpWLFR GHO OLEUR FRQGHQVDGR HQ OD E~VTXHGD GH OD
VLPSOLFLGDGGHODYLGDXQDYLGD³QDWXUDO´VHYH¿QDOPHQWHUHFRPSHQ-
VDGRSRUODSUHVHQFLDGHXQDYHUGDGTXHSUHFHGHWRGRHVIXHU]RVtPEROR
GHPi[LPDOLEHUWDGPiVDOOiGHODIiQKXPDQRGHFRQTXLVWD7DOFRPR
VXFHGLyFRQODOLEHUWDGTXHODUD]yQHVFDSD]GHSURFXUDUOHDOKRPEUH
DTXtWDPELpQODOX]GHVHPSHxDXQSDSHOGHFLVLYRFRPRLPDJHQOLWHUD-
ULD\FRPRSULQFLSLRYLWDO/DOX]FRPRUHYHODFLyQHVODH[SUHVLyQTXH
PHMRUGH¿QHHVWDQXHYDHVWDFLyQHQHOLWLQHUDULROXPLQRVRGHWalden. 
Frente a esta luz, la centralidad de las demandas racionales parece per-
der peso y aun volverse relativa. Intentar explicar la experiencia es un 
GHVSURSyVLWR/DSULRULGDGHVRWUD(VFLHUWRTXHORVDVSHFWRVDVFpWLFRV
contemplativos e intelectuales de Walden crean juntos una predisposi-
FLyQVLQHPEDUJRODYLVLyQ¿QDOQRSDUHFHSHUWHQHFHUDOLQGLYLGXRTXH
cultivó con esmero cada uno de esos aspectos. Antes bien, la visión le 
sucedeDpVWH\QDGDSDUHFHFRQWDUPiVTXHHVWR18 Desde el punto de 
VH LQWHUHVDPiVSRU ORVGRVJUDGRVGHGHVSHUWDUTXHSXHGHQLQIHULUVHGHOSDVDMHCfr. 
BICKMAN, Walden, Volatile Truths, New York, Twayne Publishers, 1992, 102-103.
17 “Die Rose ist ohne warum; sie blühet, weil sie blühet, sie acht nicht ihrer selbst, 
IUDJQLFKWREPDQVLHVLHKHW´HQDer cherubinische Wandersmann, t. I, 289.
18 Desde luego, de manera paralela a esta visión concedida con la gratuidad de las 
DXWpQWLFDVUHYHODFLRQHVHVWiHODVXQWRGHKDEHUVLGR³HOHJLGR´SDUDUHFLELUODDVXQWRGHO
TXH7KRUHDXQRVyORHVWXYRFRQVFLHQWHVLQRTXHDELHUWDPHQWHLGHQWL¿FDHQYDULDVSDUWHV
GHOOLEURFRQVXSURSLD\³SULYLOHJLDGD´YLGDSRUHMHPSORDOQDUUDUVXH[SHULHQFLDGHO
DUFRtULVHQ³%DNHU)DUP´³2QFHLWFKDQFHGWKDW,VWRRGLQWKHYHU\DEXWPHQWRID
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vista del individuo, dicha revelación representa asimismo una especie 
GHVDFUL¿FLR$¿UPD7KRUHDXHQ³6SULQJ´³$WWKHVDPHWLPHWKDWZH
DUH HDUQHVW WR H[SORUH DQG OHDUQ DOO WKLQJVZH UHTXLUH WKDW DOO WKLQJV
EHP\VWHULRXVDQGXQH[SORUDEOH WKDW ODQGDQGVHDEH LQ¿QLWHO\ZLOG
XQVXUYH\HGDQGXQIDWKRPHGE\XVEHFDXVHXQIDWKRPDEOH´
El pasaje contrasta dos dimensiones de la luz en términos epistemo-
lógicos. La luz como talaria no sólo converge con un segundo tipo de 
experiencia luminosa. Antes bien, sobre ella pesa la exigencia de reco-
QRFHUODVXSHULRULGDGGHHVWHQXHYRUHVSODQGRURORTXHHVORPLVPROD
H[LJHQFLDGHDGPLWLUORVSURSLRVOtPLWHV1RHVWDQWRTXHHOSHQVDPLHQWR
claro y distinto deba renunciar a su deseo de comprender la naturaleza; 
VHWUDWDDSHQDVGHTXHUHQXQFLHDFXDOTXLHUDVSLUDFLyQDEVROXWLVWDDVX
SRWHQFLDOGRJPDWLVPR$VtODVFRVDVPLHQWUDVTXHODSULPHUDPRGDOL-
GDGGHFRQRFLPLHQWRQRVHQVHxDTXHHOODJRHVXQ³FOHDUDQGGHHSJUHHQ
ZHOOKDOIDPLOHORQJDQGDPLOHDQGWKUHHTXDUWHUVLQFLUFXPIHUHQFH
DQGFRQWDLQVDERXWVL[W\RQHDQGDKDOIDFUHV>«@´³7KH3RQGV´
ODVHJXQGDQRVUHYHODUiTXHHVHPLVPRODJR
is a perfect forest mirror, set round with stones as precious to my eye as 
if fewer or rarer. Nothing so fair, so pure, and at the same time so large, 
as a lake, perchance, lies on the surface of the earth. Sky water. It needs 
QRIHQFH1DWLRQVFRPHDQGJRZLWKRXWGH¿OLQJLW,WLVDPLUURUZKLFK
QRVWRQHFDQFUDFNZKRVHTXLFNVLOYHUZLOOQHYHUZHDURIIZKRVHJLOGLQJ
Nature continually repairs; no storms, no dust, can dim its surface ever 
IUHVK>«@³7KH3RQGV´
3DUHFHHQWRQFHVTXHHOPLVPRJDOORTXHXQDPDJQt¿FDPDxDQDGH
verano despertó a sus vecinos con singular ímpetu, vive ahora su pro-
UDLQERZ¶VDUFKZKLFK¿OOHGWKHORZHUVWUDWXPRIWKHDWPRVSKHUHWLQJLQJWKHJUDVVDQG
leaves around, and dazzling me as if I looked through colored crystal. It was a lake of 
rainbow light, in which, for a short while, I lived like a dolphin. If it had lasted longer 
it might have tinged my employments and life. As I walked on the railroad causeway, 
I used to wonder at the halo of light around my shadow, and would fain fancy myself 
RQHRIWKHHOHFW´$VLPLVPRHQODVVLJXLHQWHVOtQHDVGH³6ROLWXGH´³6RPHWLPHV
when I compare myself with other men, it seems as if I were more favored by the gods 
then they, beyond any deserts that I am conscious of; as if I had a warrant and surety at 
their hands which my fellows have not, and were especially guided and guarded. I do 
QRWÀDWWHUP\VHOIEXWLILWEHSRVVLEOHWKH\ÀDWWHUPH´
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pio despertar sacudido por un canto más decisivo en una mañana más 
LPSHFDEOH6LQHPEDUJRDOSRQHUGHPDQL¿HVWRORVOtPLWHVGHODOX]HQ-
tendida como talaria7KRUHDXQRGH¿HQGHODQHFHVLGDGGHEXVFDUXQD
YHUGDGPiVDOOiGHORFDVRHQHOKRUL]RQWHGHODQRFKHODYHUGDGTXH
perseguían sus contemporáneos románticos. Por el contrario, la luz es 
de nuevo preservada. La sabiduría matinal de Walden sólo se ha depu-
UDGRDOWLHPSRTXHODVHGKXPDQDGHLQ¿QLWRLQLFLDOPHQWHGHVFDUWDGD
como mera ignorancia, ha sido recuperada.
/RVUD\RVVRODUHVTXHFRQWUDWRGRSURQyVWLFRURPSHQODPRQRWRQtD
del invierno —la luz concebida como imagen de sabiduría revelada— 
conforman una de las articulaciones más explícitas en el libro con con-
notaciones profundamente religiosas; de hecho, su alcance descansa en 
una reinvención del símbolo universal de la luz en las tradiciones espi-
ULWXDOHVHQSDUWLFXODUHQDTXHOODVFRQODVTXH7KRUHDXHVWDEDPiVIDPL-
OLDUL]DGRODKLQGXLVWDVREUHWRGRHQVXYDULDQWHYHGƗQWLQD19 la griega20 
y la cristiana.21
Este giro radical en el curso de la luz hacia la luz misma supone, 
SXHVXQSURFHVRGHUHGH¿QLFLyQEDVDGRHQODLQFOXVLyQ$VtGHQXHYR
en vez de simplemente rechazar las asociaciones modernas de la luz 
con el pensar racional y, por lo tanto, en vez de sucumbir a la tendencia 
RSXHVWDGHGHL¿FDUODQRFKH7KRUHDXKDGHSXUDGRVXIHHQODOX]LQYLV-
tiéndola ahora con la refulgencia trascendental de la luz religiosa. Tanto 
HOHVFULWRUFRPRHOVHUKXPDQRQRKDQKHFKRPiVTXHOOHYDUKDVWDVXV
19 (QHOFDStWXOR³:KHUH,/LYHGDQG:KDW,/LYHG)RU´7KRUHDXFLWDHOVLJXLHQ-
WHYHUVRGHOKLPQRD8VKDODGLRVDYpGLFDTXHSUHVLGHVREUHODDXURUD³7KH9HGDVVD\
µ$OOLQWHOOLJHQFHVDZDNHZLWKWKHPRUQLQJ¶´HOKLPQRSHUWHQHFHDRigveda 7.81.2-3). 
5HVSHFWRDXQDSRVLEOHLQÀXHQFLDGHOFXOWRVRODUKLQGXLVWDKD\RWURSDUGHHOHPHQWRV
TXHVHUtDQHFHVDULRUHYLVDU3RUXQ ODGR ODPiV LPSRUWDQWHGHODVRUDFLRQHVYpGLFDV
conocida como JƗ\DWUƯ, ODFXDOFHOHEUDD6DYLW৚ODGHLGDGTXHSUHVLGHVREUHHOVROQD-
FLHQWHSRUHORWURODGLRVD6DUDVYDWƯGHLGDGPDWLQDOTXHSUHVLGHVREUHODLQVSLUDFLyQ
poética y la claridad intelectual.
20 ³,KDYHEHHQDVVLQFHUHDZRUVKLSSHURI$XURUDDVWKH*UHHNV´HQ³:KHUH,/LYHG
DQG:KDW,/LYHG)RU´%DVDGRVREUHWRGRHQLPiJHQHVDVRFLDGDVFRQODOX]$Q-
GHUVRQKDHVWXGLDGRODLQÀXHQFLDTXHVREUH7KRUHDXSXGRKDEHUHMHUFLGRODUHOLJLyQGH
Apolo. Cfr. C. ANDERSON, The Magic Circle of Walden, 248-249.
21 Son muchas las alusiones cristianas a la luz divina a lo largo del libro, en especial 
en relación con el sol como símbolo del Resucitado. Sobre este tema, véase ANDERSON, 
The Magic Circle of Walden, 247.
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~OWLPDVFRQVHFXHQFLDVVXFUHHQFLD³LQWKHSURPLVHWKDWHDFKGD\FRQWD-
LQVWKHHDUOLHUPRUHVDFUHGDQGDXURUDOKRXU´ODFHUWH]DSULPHUDTXH
OOHYyD7KRUHDXDKDFHUVHXQHVWULFWRDGHSWRGH³WKHKLJKHVWRIDUWV´HO
DUWHTXHVyORSXHGHDSUHQGHUVHD³WKHPRVWHOHYDWHGDQGFULWLFDOKRXU´
HODPDQHFHU³:KHUH,/LYHGDQG:KDW,/LYHG)RU´
6. No cualquier luz, la luz del sol
8QDQXHYDWHQWDFLyQWDOYH]PiVIXHUWHLQFOXVRTXHODTXHVLQPD\R-
res matices cree hallar en Walden un producto del periodo romántico, 
surge en esta fase del libro. ¿Dirige Thoreau su historia hacia una expe-
ULHQFLDUHOLJLRVDTXHWUDVFLHQGHFXDOTXLHUHVWDGLRSUHYLR"¢/D¿QDOLGDG
de esas otras luces es, por lo tanto, la de ser meros peldaños en una 
UHDOL]DFLyQYHUWLFDOMHUiUTXLFDTXHWHUPLQDHQHOHVSOHQGRUHQORDOWR"
¢([FOX\HODOX]UHOLJLRVDVXVUHÀHMRVPRGHUQRVORVGHOD,OXVWUDFLyQ\
el romanticismo? Nada más lejos de la verdad narrativa de Walden en 
general y de su imaginario de luz en particular. Apostar interpretativa-
mente por dicha solución es condenar la obra a la fórmula convencio-
QDODOOXJDUFRP~Q
Como sentencia Thoreau justo después de esa memorable “sere-
QDWRGDYtD´(still) mañana de invierno, la cual llegó para despejar sus 
PXFKDVGXGDV³7KHQWRP\PRUQLQJZRUN´³7KH3RQGLQ:LQWHU´
283). Esta abrupta y profundamente pragmática resolución introduce 
de nuevo, en el corazón de la revelación estival, la dimensión más bá-
VLFDHOHPHQWDOGHOD OX]GHVGLFLHQGRODH[SHFWDWLYDGHTXHUHUKDOODU
VX¿FLHQFLDPiVYHUGDGHQVXDVSHFWRWUDVFHQGHQWH$VLPLVPRVHWUD-
WD GHVGH OXHJR GH XQD QXHYD FRQ¿UPDFLyQ GHO RWUR JUDQ FUHGR GHO
texto, el del valor superlativo de la vida inmediata: lo más valioso de 
ODH[LVWHQFLD²\ODOX]QRWLHQHSRUTXpVHUODH[FHSFLyQ²DFRQWHFH
todos los días justo frente a nuestros ojos, en medio de los hechos más 
LQVLJQL¿FDQWHV
La revelación de WaldenEULOODFRQODOX]GHXQ~QLFRVROHOGHWR-
dos los días, y no con la luz sobrenatural y cegadora de los miles de 
VROHVFRQORVTXHOD%KDJDYDGJƯWƗʊHOWH[WRTXHVXE\DFHDOUHWLURGH7KR-
UHDXʊLQWHQWDYHUEDOL]DUODH[SHULHQFLDGHODIRUPDFyVPLFDGHOGLRV
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.ULVKQD22 Desde esta óptica, la luz de Walden es más modesta y no obs-
tante, debido a ese mismo hecho, particularmente poderosa, pues posee 
la paradójica fuerza de integrar dos mundos, este mundo y el mundo 
más allá.23 Absoluta y perfectísima, infunde además energía a toda clase 
GH FULDWXUDV ³6SULQJ´  KDFH DEXQGDQWHV ORV FDPSRV ³7KH
%HDQ)LHOG´\GHUULWHHOKLHOR³6SULQJ´HVODOX]TXHHOODJR
UHÀHMD³7KH3RQGV´\DODTXHODVDYHVGLULJHQVXVIHVWLYRVFDQWRV
HQSULPDYHUD³6SULQJ´
De nuevo, la estrategia narrativa de Thoreau descansa en el principio 
GHUHGH¿QLFLyQ$QWHV OD OX]GHO LQWHOHFWRKDEtDUHFLELGRXQDOHFFLyQ
sobre las limitaciones de su poder para transformar y transformarse. 
Dicha lección suponía además la realidad de una luz más intensa, un 
esplendor cuyos destellos matinales traen consigo una transmutación 
más radical. Ahora, esa misma luz de un orden aparentemente superior 
HVLGHQWL¿FDGDFRQODVXVWDQFLDPDWHULDOVHQVLEOHGHODOX]VRODU$Vt
FRPRVLDQWLFLSDUDTXHLQFOXVROD OX]GLYLQDFRQWRGRORTXHWLHQHGH
DUTXHWtSLFD\VXEOLPHQRHVWiOLEUHGHOSHFDGRGHOGRJPDWLVPR7KRUHDX
VHDWUHYHDGLJQL¿FDUODSRUPHGLRGHVXDQWtSRGDWHUUHQDOGHVFULELHQGR
HQWRQFHVXQQXHYRJLURQDUUDWLYRTXHWDPELpQHVXQUHWRUQRDODLQPD-
nencia del mundo.
&XDQGRVHSRQHDWHQFLyQDFXDOTXLHUDGHHVWDVHWDSDVFRPRXQLGDGHV
independientes en una secuencia más amplia, la impresión es la de un 
movimiento progresivo de delimitación. Sin embargo, paradójicamen-
WHFXDQGRVHFDHHQFXHQWDGHTXHODOX]HVVLHPSUHSUHVHUYDGDSRUVt
misma, el efecto es el contrario: cada transición representa una forma 
de expansión: la expansión continua, vital, de la luz en Walden.
22 “If a thousand suns should rise all at once in the sky, such splendor would resem-
EOHWKHVSOHQGRURIWKDWJUHDW%HLQJ´%KDJDYDGJƯWƗ, 11,12).
23 Cercana tal vez a Thoreau es en este respecto la perspectiva de los neoplatónicos, 
cuya doctrina precisamente gira alrededor del aspecto inmanente (solar) de la deidad. 
3LHQVRSRUHMHPSORHQ-iPEOLFRTXLHQHQVXVDe MysteriisVHxDODTXHODOX]GH
'LRVVHFRPSRUWDGHPDQHUDVLPLODUDODGHOVROGHVXHUWHTXHDPEDVUHDOLGDGHVVRQ
FRPSDUDEOHV6REUHHOFRQRFLPLHQWRTXH7KRUHDXSXGRWHQHUGHODWUDGLFLyQQHRSODWyQL-
ca en general y de Jámblico en particular, véase ANDERSON, The Magic Circle of Walden, 
153-155, 174 y 290-292.
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7. Una esperanza matinal
¢&XiOHVHOKLORTXHHQWUHOD]DFDGDXQDGHHVDVHWDSDVHOHOHPHQWRR
VXVWDQFLDTXHSHUPLWHODFRQWLQXLGDG\FDVLSHUSHWXLGDGGHODOX]"¢6R-
EUHTXpIRQGREULOODVREUHTXpYDFtRLQFLGHQVXVIXOJRUHV"7DOYH]ODV
respuestas a la obsesión esencialista en medio de la evanescencia de la 
OX]VHKDOOHHQHOSURIXQGRVHQWLGRGHHVSHUDQ]D\UHGHQFLyQPRUDOTXH
caracteriza a Walden.24 Sirva la sospecha, pues, a manera de conclusión.
(Q ³6SULQJ´7KRUHDX D¿UPDTXH DO YROYHUVH D HVH UHFLSLHQWH TXH
FRQWLHQHODH[SHULHQFLDTXHODOX]PDWLQDOHVFDSD]GHRIUHFHUORVKRP-
bres tienen la oportunidad de reconocer pureza y perfección en sí mis-
mos y en los demás.25 Esta visión optimista termina por imponerse so-
EUHHOVHQWLGRGHSpUGLGDTXHUHFRUUH³(FRQRP\´DOSULQFLSLRGHOOLEUR
3RGUtDLQFOXVRDUJLUVHTXHHOYHUGDGHURSXQWRGHSDUWLGDGHWalden es 
ODHVSHUDQ]D<HVTXHHOUHFXUUHQWHVHQWLGRGHSpUGLGDHQVXVSiJLQDVQR
parece surgir de un fondo insensible. La expresión de angustia tiene en 
UHDOLGDGODIRUPDGHXQDQKHORSRUDOJRTXHKDVLGRH[SHULPHQWDGR\TXH
es posible recuperar. Tan noble certeza permite, por ejemplo, la transi-
FLyQSDUWLFXODUPHQWHGLItFLOTXHYDGHODEDQGRQRGHODPLUDGDUDFLR-
nal sobre la naturaleza hacia el reconocimiento de una verdad más alta.
&RPRKHPRVWUDGR7KRUHDXGHSRVLWyVXFRQ¿DQ]DHQODOX]GHODOED
como la compañera simbólica para atravesar esa serie de transiciones 
GHELGRDODVHQRUPHV\ÀH[LEOHVSRVLELOLGDGHVVHPiQWLFDVTXHODPLVPD
posee. Sin embargo, sin un puente de por medio resulta imposible todo 
WUiQVLWRPHSDUHFHTXHHOSXHQWHTXHIDFLOLWDHOGHVSOLHJXHDUPyQLFR
\GHFLGLGRGH OD OX]HV ODHVSHUDQ]D([LVWHQHOHPHQWRVELRJUi¿FRV\
SURSLDPHQWHQDUUDWLYRVTXHDVtORLQGLFDQ(QSULPHUOXJDU7KRUHDXQR
YDDO ODJRVLQVDEHUTXp WLSRGHH[SHULHQFLDSRGUtDHQFRQWUDUDOOt6X
decisión fue meditada: Thoreau va al lago a recuperar la época más 
memorable de su vida, y de ello da cuenta tanto el pasaje ampliamente 
24 Yendo más allá, no hace mucho P. Cafaro propuso toda una ética centrada en la 
E~VTXHGDGHYLUWXGORTXHFRORFDUtDD7KRUHDXDOODGRGHORVPi[LPRVH[SRQHQWHVRFFL-
dentales en la materia. Véase CAFARO, Thoreau’s Living Ethics, Walden and the Pursuit 
of Virtue, London, The University of Georgia Press, 2004.
25 ³6SULQJ´  ³,Q D SOHDVDQW VSULQJPRUQLQJ DOOPHQ¶V VLQV DUH IRUJLYHQ >«@
7KURXJKRXURZQUHFRYHUHGLQQRFHQFHZHGLVFHUQWKHLQQRFHQFHRIRXUQHLJKERUV´
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HVWXGLDGR\FRPHQWDGRHQ³7KH%HDQ)LHOG´26 como diversas anotacio-
nes en sus diarios.27/XHJR7KRUHDXHVWiFRQYHQFLGRGHTXHQDGDSXH-
GHSHUWXUEDUODSUtVWLQDHVHQFLDTXH\DFHDOIRQGRGHODVFRVDV\DVHD
la esencia de cada individuo, su alma, o la esencia de la creación del 
PXQGRLGHQWL¿FDGDFRQOD(GDGGH2UR28$KRUDELHQHQYLUWXGGHTXH
WaldenDYDQ]DKDFLDHVHSDVDGRJORULRVRTXHHVDOPLVPRWLHPSROD
promesa del mañana, la promesa de la mañana, desde ésta, nuestra épo-
FDGHEURQFHVLVHSUH¿HUHODFRVPRORJtDJULHJDRGHVGHODHUDGHKLH-
rro (si uno se siente más próximo a la de la India), resulta absolutamente 
QHFHVDULRVRPHWHUVHDXQSURFHVRGHSXUL¿FDFLyQ$XVWHULGDGPDWHULDO
sabiduría popular, disciplina contemplativa, sensualidad poética y co-
QRFLPLHQWRVOLEUHVFRVFXDOTXLHUDGHHVWRVFRPSRQHQWHVHVELHQYHQLGR
siempre y cuando se tenga fe, esperanza, en la dirección correcta, la 
GLUHFFLyQTXHODOX]VHxDOD
Esta esperanza luminosa —o luz esperanzadora— constituye enton-
ces otra diferencia capital en relación con el imaginario nocturno de 
ORVURPiQWLFRVHOPLVPRTXHDPHQXGRVXSXVRXQDYLVLyQPHODQFyOLFD
\DXQWUiJLFDGHODYLGDSUHVDJLDQGRGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYDHOGLDJ-
nóstico nietzscheano de la tradición intelectual europea. En todo esto 
HVWDPRVIRU]DGRVDUHSHWLUXQDD¿UPDFLyQLQLFLDOGHHVWHHQVD\RDVD-
EHUTXHWaldenHVXQOLEURSHFXOLDUHQORTXHWLHQHGHFRP~QFRQODV
tendencias de su época. Mas ¿cuál es la esencia de los laberintos si no 
GHVGHFLUORVOXJDUHVFRPXQHVODVVROXFLRQHVIiFLOHVORVMXLFLRVTXHGDQ
ODHVSDOGDDORP~OWLSOH\FRPSOHMR"&RPRVHDVLXQRVHSLHUGHHQHO
ODEHULQWRGHOX]TXHHVWalden siempre habrá una nueva oportunidad 
26 ³7KH%HDQ)LHOG´³:KHQ,ZDVIRXU\HDUVROGDV,ZHOOUHPHPEHU,ZDV
EURXJKWIURP%RVWRQWRWKLVP\QDWLYHWRZQWKURXJKWKHVHYHU\ZRRGVDQGWKLV¿HOGWR
WKHSRQG,WLVRQHRIWKHROGHVWVFHQHVVWDPSHGRQP\PHPRU\´
27 La entrada más conocida data del 6 de agosto de 1845: “Twenty three years since 
when I was 5 years old, I was brought from Boston to this pond, away in the country 
which was then but another name for the extended world for me —one of the most 
ancient scenes stamped on the tablets of my memory— the oriental Asiatic valley of 
P\ZRUOG>«@7KDWZRRGODQGYLVLRQIRUDORQJWLPHPDGHWKHGUDSHU\RIP\GUHDPV´
(Journal 2, 173-174).
28 ³6SULQJ´³$VHYHU\VHDVRQVHHPVEHVWWRXVLQLWVWXUQVRWKHFRPLQJLQRI
spring is like the creation of Cosmos out of Chaos and the realization of the Golden 
$JH´
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de resolver el dilema, pues tal como el libro concluye con la misma 
\DOPLVPRWLHPSRQRYtVLPDHVWRHVGHSXUDGDHVSHUDQ]DFRQODTXH
GLRLQLFLy³7KHUHLVPRUHGD\WRGDZQ7KHVXQLVEXWDPRUQLQJVWDU´
³&RQFOXVLRQ´
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